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En general, el cambio climático no hace surgir muchas amenazas sanitarias nuevas o desconocidas, sino 
que va a aumentar algunas interacciones entre el medio ambiente y la salud humana con efectos más fuer­
tes y pronunciados que los observados hasta ahora. La mayoría de las medidas y los sistemas de salud 
pública ya existen, aunque han de adaptarse a la nueva situación y sus necesidades.
El presente documento resume las medidas concretas que puede poner en práctica la Unión Europea para 
abordar estos retos potenciales. En sus conclusiones sobre medio ambiente y salud, el Consejo insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a desarrollar herramientas para anticipar, prevenir y responder a las 
amenazas potenciales procedentes del cambio climático.
El Parlamento Europeo pide una cooperación reforzada entre los diversos organismos con el fin de reforzar 
el sistema de alerta temprana y limitar las consecuencias negativas del cambio climático para la salud5. 
Asimismo, el Parlamento pide a los Estados miembros y a la Comisión que hagan frente de forma adecuada 
a las nuevas amenazas que supone el cambio climático, como la presencia cada vez mayor de virus emer­
gentes y patógenos no detectados, y apliquen en consecuencia las nuevas tecnologías de reducción de 
patógenos que rebajan la presencia de virus conocidos y no detectados y otros patógenos transmitidos por 
la sangre.
Además de la aplicación del Plan de Acción de la UE, la Comisión presta apoyo a la Organización Mundial 
de la Salud y a los Estados miembros de la UE para aplicar el Programa de Acción sobre Medio Ambiente y 
Salud Infantil Europeo (Cehape) y la Declaración Ministerial emitida en Budapest en 2004. Los problemas 
sanitarios vinculados al cambio climático serán un capítulo destacado de la conferencia ministerial sobre 
salud y medio ambiente que se celebró en Italia en marzo de 2010.
El CCI (Centro Común de Investigación de la Comisión) apoya el Plan de Acción Europeo sobre Medio Am­
biente y Salud, aportando información científica para ayudar a la UE y los Estados miembros a reducir los 
efectos negativos de los factores ambientales. En relación con el cambio climático y la salud, el CCI partici­
pa en la acción GAPCC (siglas inglesas de Contaminación Atmosférica y Cambio Climático en el Mundo), 
que apoya la investigación científica sobre los nexos entre la contaminación atmosférica y el cambio climáti­
co con objeto de que los responsables políticos tomen conciencia de las sinergias y los compromisos en 
que se basa el funcionamiento del medio ambiente y el clima.
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